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 چکيدٌ 
خولشِ آبضیاى بَیایي ًمشؾ هْوشي دس خؼشتدَ ٍ ه ششا غشزا داسد. اػشيذّاي آهيٌشِ اص  بشاي بؼياسي اص
هغالؼشِ بشا ّشذا بيشاى تششخي  ایشي  دس یایي ّؼتٌذ وِ سفتاس تغزیِ سا دس آبضیاى ایداد هي وٌٌذ.هحشوْاي بَ
ػشاًتي هتشش دس ؿششایظ  6-8بشا عشَو هتَػشظ  sulytcadotpel sucatsAؿشيشیي هيگشَي دساص آ  ، بَیشایي
ٌفشي (آ  ) ٍ ه2ssاػيذآهيٌِ آصاد ٍ دٍ ؿاّذ هثبت (ػ شاسُ غشزاي واسگشاّي  ًَع 02دس هؼشض ، آصهایـگاّي
 02تىشاس اًدام ؿذ. دس بخشؾ اػشتفادُ اص هؼيشاس ويفشي، اص هيشاى  6بذٍى اػيذآهيٌِ) لشاس گشفتٌذ. آصهایؾ دس 
. دادُ هـشاّذُ گشدیشذ اػيذآهيٌِ، ٍاوٌؾ ّایي ًؼبتا ًلَي ًؼبت بِ اػيذّاي آهيٌشِ آػشراسطیي ٍ ػيؼشت يي 
هثبشت لشَي سا بششاي آػشراسطیي تأیيشذ وشدًشذ. ذ، اها تأثيش دًّاي ووّي اثش ضؼيفي سا بشاي ػيؼت يي ًـاى دا
یي سفتاس تشخيحشي هثبشت سا بشا دسخشِ ووتششي ضاػيذّاي آهيٌِ فٌيل آلاًيي، تشئًَيي، تيشٍصیي، هتيًَيي ٍ لي
یي اثشش هثبتشي سا ضًؼبت بِ آػراسطیي ٍ ػيؼت يي ًـاى دادًذ. اسصیابي ووي دس هَسد تشئشًَيي، هتيشًَيي ٍ ليش 
اػيذّاي آهيٌِ گلَتشاهيي ٍ  آهيٌِ دیگش ّوخَاًي بيي ًتایح ووي ٍ ويفي دیذُ ًـذ.ًـاى داد، اها دس دٍ اػيذ
باصداسًذُ سا ایداد وشدًذ، وِ اسصیابي ووّشي ًيشض دادُ ّشایي دس تأیيشذ آى داؿشت.  ووي آلاًيي ٍاوٌـي خٌثي ٍ
 تيدِ سا تأیيشذ وششد . ًتایح اسصیابي ووي ایي ًضؼيفي سا ًـاى دادًذ تشخيحي بؼياس سفتاس اػيذّاي آهيٌِ دیگش
ٍ اػيذ ّاي آهيٌشِ آػشراستيه اػشيذ، اػيذّاي آهيٌِ گليؼيي ٍ تشیرتَفاى وِ ٍاوٌؾ هثبت لَي  بِ اػتثٌاي
عبك ًتایح بذػشت آهشذُ، اػشيذ  ).P>10.0(ػشیي، اػيذگلَتاهيه ٍ پشٍليي وِ ٍاوٌـي هثبت سا ایداد وشدًذ 
 ًذ.ذؿ ًـاى دادُآ  ؿيشیي آهيٌِ آػراسطیي ػاهل خار  دػتگاُ بَیایي هيگَي دساص 
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  مقدمٍ .0
گيشًذُ ّشاي ؿشيويایي، ًمشؾ هْشن یشافتي ٍ 
آبضیاى بؼْذُ  اص تـخيص ويفيت غزا سا دس بؼياسي
بشِ ػٌشَاى بخـشي اص  بَیایي .)2991 ,araH( داسًذ
، دس هىاًيشابي اٍليشِ  ي ؿشيويایي ػيؼتن گيشًشذگ 
غزا، سفتاس ؿىاس ٍ سفتاس ّاي تَليذ هثلشي بؼشياسي 
 اص ؿاخِ ّاي دسیاصي ٍ خـشىي صي دخيشل اػشت 
 ).4991 ,namlliW(
هغالؼشِ هحششن ّشاي ؿشيويایي هشي تَاًشذ 
اعلاػاتي سا دسباسُ سفتشاس ٍ فيضیَلشَطي هَخشَدات 
وٌذ. ّوچٌيي ایٌگًَِ هغالؼات هشي تَاًٌشذ  فشاّن
  ّاي غزایي سا بشاي تغزیِ ٍ پشٍسؽ آبضیشاى خار
. خاربِ ّا یا تحشیىات )2991 ,araH( هؼشفي وٌٌذ
ثش ّؼتٌذ خ َصاً، ؤؿيويایي بغَس ػام دس تغزیِ ه
بشاي گًَِ ّایي وِ آّؼتِ تغزیِ هشي وٌٌشذ. آًْشا 
افشضایؾ ، سػشَ  آ تشأثيش ّوچٌشيي بشِ وشاّؾ 
 ؾافضای بْبَد خز  غزا ٍ دس ًتيدِ ،واسایي تغزیِ
 ,araH ;2991 ,araH(هيضاى سؿذ ووه هي وٌٌشذ 
 .)4991
دس هحيظ عبيؼي تٌشَػي اص ػلائشن ؿشيويایي 
سفتشاس خؼشتدَ سا دس  ٍخَد داسد وش  ِهشتبظ با غزا 
. )6002 ,namworB(اًگيشضد هشي ؿشىاسيي ّشا بش 
حضَس یا ػذم حضَس ٍ ًَع هَاد ؿشيويایي هَخشَد 
غشزایي تشا يشِ  هشاد ُ ذ وش  ٌِدس غزا تؼييي هي وٌ
 . )2991 ,araH( صُ هَسد تَخِ لشاس گيشداًذا
عبك ًتایح هغالؼات سفتاس ؿٌاػشي اػشيذّاي 
آهيٌِ گشٍُ بضسگي اص تحشیه وٌٌشذُ ّشاي بَیشایي 
ّؼتٌذ وِ سفتاس تغزیِ اي سا دس بؼياسي اص آبضیشاى 
 ;4991 ,araH ;2991 ,araH( ایدشاد هشي وٌٌشذ 
اػيذّاي آهيٌِ آصاد، دس آ   .)7002 ,.la te zeleV
تش آبْاي عبيؼي، دس هشَاد غشزایي حيشَاًي ٍ ٍ بؼ
گياّي ٍ دس تَليذات دفؼي صیؼتوٌذاى آبي ٍخشَد 
هَو ٍ  01-8تا  01-7آًْا بِ داسًذ بغَسیىِ، غلظت 
 te renroC( سػذهَو هي  01-5دس بشخي هَاسد بِ 
 te sennahoJ ;5691 ,.la te sennahoJ ;1791 ,.la
 te smailliW ;0891 ,nesnegrøJ ;0791 ,.la
اص اسگاًيؼن ّاي آبي لادسًشذ ًشِ  بشخي .)6891,.la
بلىشِ آى سا اص آ   ُدشفمشظ اػشيذآهيٌِ سا دفشغ وش
 ;9891 ,.la te gnortsmrA(خششز  وٌٌششذ 
 ,.la te snehpetS ;3002 ,.la te naymusaK
بؼياسي اص هاّياى لادسًذ حضَس اػشيذّاي  ).1691
 01-9ٍ  01-7ووتشش اصآهيٌشِ سا دس آ ، دس غلظتشي 
. )3791 ,araH ;2991 ,araH( و دسن وٌٌشذهشَ
بشخشي اص ایشي تشويبشات دس تغزیشِ هشاّي،  هحلَو
دفاع ٍ دیگش پاػخ ّشاي سفتشاسي اثشش هشي گشزاسد 
 ,.la te naymusaK ;6891 ,.la te nesgnillE(
). هغالؼات صیادي حؼاػشيت 6891 ,neslO ;3991
بَیایي هاّياى سا ًؼبت بِ اػيذّاي آهيٌِ هختلف 
اػشيذّاي آهيٌشِ  وِ اًذٍ ًـاى دادُ ُ بشسػي وشد
تٌظين وٌٌذُ سفتاس تغزیِ اي دس استباط بشا اسصیشابي 
بشا  ).7991 ,naymusaKاٍليِ هادُ غزایي ّؼتٌذ (
بِ حؼاػيت بَیایي بشي هْشگشاى آبشضي ایي حاو، 
ٍ ّوىشاساى  namlliW ووتشش تَخشِ ؿشذُ اػشت.
پَػشتاى تؼذادي اص ػخت ًـاى دادًذ وِ ) 4991(
ص خٌؼيت دسٍى گًَِ اي ٍ بيي گًَِ بشاي تـخي
 elttiL. اػشتفادُ هشي وٌٌشذ اي، اص ػلائن ؿيويایي 
خشَاى اص بَیشایي  hsif yarC) دسیافشت وشِ 5791(
ایي ًَع . بْشُ هي بشدبشاي فشاس اص ًشّاي ؿىاسيي 
تَاًایي پيـٌْاد هي دّذ وِ ایشي بشي هْششُ گشاى 
 تَاًشایي اػشتفادُ اص بَیشایي  ،هوىي اػت ّوچٌيي
تـشششخيص هٌشششابغ غشششزایي سا داؿشششتِ بششششاي 
 .  )4991 ,namlliW(باؿذ
اسصؽ الت ادي بالایي  هيگَي دساص آ  ؿيشیي
داسد، بٌابشایي ؿٌاخت سفتاس تغزیِ اي ایي هَخشَد 
دس ؿٌاخت حشغ ؿشيويایي، فيضیَلشَطي ٍ بْبشَد 
ثش اػششت. هغالؼششات ؤتىثيششش ٍ پشششٍسؽ آى هشش
هَسفَلَطیه، الىتشٍفيضیَلَطیشه ٍ سفتشاس ؿٌاػشي 
دي ًـاى دادًذ وِ آًتٌَو ػخت پَػتاى دُ پشا صیا
بِ ػٌَاى گيشًذُ ؿيويایي ػول هي وٌذ ٍ آػشتاًِ 
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 ;1891 ,.la te ybreD.Dتحشیىشي پشایيٌي داسد ( 
). بيـشتش هغالؼشات، پاػشخ 4891 ,.la te yenreiT
ؿيويایي بَي غزا سا بشسػي وشدُ اًذ. آًْشا ًـشاى 
ؼوَو دادُ اًذ وِ فلاطلَم خاسخي آًتٌَو بِ عَس ه
هَّایي داسد وِ، بِ هَاد ؿيويایي هشبَط بشِ غشزا 
هيگشَي دساص آ  اص عششا دیگشش  پاػخ هي دٌّشذ. 
داساي گيشًذُ ّاي اخت اصي حؼشاع بشِ  ؿيشیي
 ;1891 ,.la te ybreD.Dاػشيذ آهيٌشِ اػشت (
 ;2002 ,hcidloH.M ;4891 ,.la te yenreiT
دس ایششي ). 0991 ,.la te lahtnesoR-odiparT
بشِ  هيگشَي دساص آ  ؿشيشیي خ بَیایي هغالؼِ پاػ
ػلائن ؿيويایي حاصل اص اًتـشاس اػشيذّاي اهيٌشِ 
 آصاد بشسػي گشدیذ.
 
  مًاد ي ريش َا .2
 ؿيشیي هيٌياتَسّاي هيگَي دساص آ 
اص  5831صهؼتاى  ) دسsulytcadotpel sucatsA(
واسگاُ تىثيش ٍ پشٍسؽ ػفيذسٍد ٍالغ دس آػتاًِ، 
ذ. خشيٌگ ّا با عَو بِ آصهایـگاُ هٌتمل گشدیذً
ػاًتي هتش دس آوَاسیَم هؼتغيل ؿىل  6-8حذٍد 
ػاًتي هتش رخيشُ ػاصي  07×05×051بِ ابؼاد 
-02سٍص دس دهاي  5ؿذًذ. خشيٌگ ّا بِ هذت 
دسخِ ػاًتي گشاد ًگْذاسي ؿذًذ. غزادّي  22
)، 2ssباس با غزاي پلت خشد ؿذُ لضو آلا ( 2سٍصاًِ 
یداد خشیاى ٍ تؼَیض آ  سٍصاًِ (یه باس) ٍ ا
 َّادّي بَػيلِ فيلتش ٍ َّادُ اًدام هي ؿذ.
ػاًتي  52×02×54آصهایؾ دس آوَاسیَهي با ابؼاد 
هتش اًدام ؿذ، وِ هياًِ آى تَػظ یه ًَاس سًگي 
ػاًتي  02هـخص ؿذُ بَد. آوَاسیَم تا استفاع 
هتشي آبگيشي ؿذ. دس دٍ عشا آوَاسیَم ؿيـِ 
  فَلاًي ػاًتي هتش اص ػغ 06ػشم با استفاع 
آوَاسیَم تؼبيِ ؿذُ، لَلِ ػشم هواع با خظ 
ػاًتي هتشي اص  3هياًي ػغَح اًتْایي دس فاصلِ 
وف آوَاسیَم يؼباًذُ ؿذ، بٌحَي وِ هایغ داخل 
ؿيـِ اص دٍ ػشض آوَاسیَم اص ساُ لَلِ بِ ًضدیه 
وف ّذایت ؿَد. با ّذا هـخص ًوَدى ًحَُ ٍ 
َم، لبل اص هذت صهاى اًتـاس هحلَو دس ًيوِ آوَاسی
اخشاي آصهایؾ اص هحلَو سًگي آبي هتيل اػتفادُ 
گشدیذ. دس آوَاسیَم اص یه عشا هحلَو اػيذ 
آهيٌِ ٍ اص عشا دیگش آ  بذٍى اػيذ آهيٌِ 
خاسي  57 s/cc دليمِ با ػشػت 3(ؿاّذ) بوذت 
 ؿذ.
اػشيذآهيٌِ  02هَاد آصهایـي هشَسد اػشتفادُ 
هح شَو هششن آلوشاى ؿشاهل: آلاًشيي،  Lایضٍهشش
آسطًيي، آػراسطیي، اػشيذ آػشراستيه، ایضٍلَػشيي، 
پششٍليي، تشئشًَيي، تشیرتَفشاى، تيششٍصیي، ػششیي، 
فٌيششل آلاًششيي، اػششيذ گلَتاهيششه،  ػيؼششت يي،
گلَتشاهيي، گليؼشيي، لَػشيي، ليؼشيي، هتيشًَيي، 
-3ٍاليي ٍ ّيؼتيذیي بَد. دس آصهایؾ ّا اص غلظت 
هَو اػيذ آهيٌِ، بؼٌَاى ؿاّذ اص ػ اسُ غزاي  01
) ٍ 2ssواسگاّي (غزاي پلت خششد ؿشذُ لشضو آلا ( 
لبشل  بشاي ؿاّذ صفش اص آ  آوَاسیَم اػتفادُ ؿذ.
خشيٌشگ هيٌيشاتَس اص  6اص ؿششٍع آصهشایؾ تؼشذاد 
آوَاسیَم اصلي بِ آوَاسیَم آصهایؾ هٌتمشل ٍ پشغ 
دليمِ صهاى آساهؾ ٍ سفشغ سفتاسّشاي  01اص حذٍد 
اػتشػشششي، آصهشششایؾ ٍ هـشششاّذُ (ّوششششاُ بشششا 
اسي) آغشاص هشي گشدیشذ. ٍاوشٌؾ سفتشاسي فيلوبششد
خشيٌگ ّا با بشسػي ويفي (ؿذت ٍ ًحَُ ٍاوٌؾ 
 ,naymusaKدسخشِ اي ( 5سفتشاسي) دس هميشاع 
بشاي تؼييي ؿشذت ٍاوشٌؾ ّشاي تششخي   )4991
بَیایي ًؼبت بِ اػيذّاي آهيٌِ اًدام گشفت. بشاي 
تىويل دادُ ّاي ويفي، اسصیابي ووي بشا ؿشواسؽ 
ٍ للوشٍعلبشي دس عشَو ػشِ  تؼذاد سفتاسّاي ػتيض
هٌغمشِ اًتـشاس  دليمِ دس ًيوِ اي اص آوَاسیشَم وش  ِ
دسخشِ اي  5هميشاع اػيذ آهيٌِ بَد، اًدشام ؿشذ. 
) روش ؿذُ بـششح صیشش 4991 ,naymusaKويفي (
 اػت:
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ٍاوٌؾ هٌفي، دس ایي حالت خاًَساى تحشت : 0
هـاّذُ توایل بِ خشٍج اص هٌغمِ پشاوٌؾ هحلَو 
 داسًذ.
، سفتاس خؼتدَي غشزا ػشادي ٍاوٌؾ خٌثي: 1
اػت ٍ سفتاس خاصشي دس هٌغمشِ خاصشي هـشاّذُ 
  ًوي ؿَد.
، ووتش اص ً شف ٍاسد بخشؾ حذالل ٍاوٌؾ: 2
اًتـاس اػيذ آهيٌِ هي ؿشًَذ، خشيٌشگ ّشا سفتشاس 
ػتيض، للوشٍعلبي ٍ حشوات آًتٌشَو سا ًـشاى هشي 
دٌّذ. ون ٍ بيؾ حشوات خؼتدَي غزا با يٌگاو 
 ّا ًيض دیذُ هي ؿَد.
ٍاوششٌؾ هتَػششظ، تؼششذاد بششيؾ اص ً ششف  :3
خشيٌگ ّا ٍاسد بخشؾ اًتـشاس اػشيذ آهيٌشِ هشي 
ؿششًَذ. سفتاسّششاي: ػششتيض، للوشٍعلبششي، حشوششات 
خؼشتدَي غشزا بشا آًتٌشَو، يٌگشاو ّشا ٍ پاّشاي 
هـاّذُ هي ؿَد. تؼذاد اص خشيٌشگ  2ٍ 1حشوتي 
ّا سٍي دیَاسُ حشوت هي وٌٌذ ٍ سفتاس خؼشتدَي 
 غزا سا ًـاى هي دٌّذ.
ذاوثش ٍاوٌؾ، تمشیبا تواهي خشيٌگ ّشا ح: 4
ٍاسد هحشذٍدُ اًتـشاس اػشيذ آهيٌشِ هشي ؿشًَذ ٍ 
حذاوثش سفتاس ٍاوٌـي دس آًْا دیذُ هي ؿَد. سفتاس 
للوشٍعلبي، بغَس فؼشاو ٍ بشِ دفؼشات دس ًضدیىشي 
 ٍسٍدي اػيذ آهيٌِ اتماق هي افتذ.
تىشاس اًدام  6ّوِ تيواسّاي ایي تحميك دس 
اي حاصل اص اسصیابي ويفي ؿذ. همایؼِ هياًگيي ّ
-Kٍاوٌؾ ّاي سفتاسي با اػتفادُ اص آصهَى 
ٍ دادُ ّاي  H sillaW-laksurKٍ تؼت  erauqs
ٍ  AVONA yaw-enoػٌدؾ ووي با اػتفادُ اص 
  بشسػي ؿذ. 3T s´tennuD پغ آصهَى
 
 وتايج .9
هـاّذُ الگَي پششاوٌؾ ٍ ًحشَُ حشل ؿشذى 
يٌشگ هادُ سًگي آبي هتيلي با ٍ بشذٍى حضشَس خش 
ّاي هيٌياتَس دس آوَاسیَم ًـشاى داد وشِ، حشوشت 
ثاًيِ  081هحلَو دس آ  آوَاسیَم آسام بَدُ ٍ عي 
دٍسُ آصهایؾ اًتـاس آى بِ ًيوِ پایيي ٍ ػوتي وِ 
هحلَو ٍاسد ؿذُ، هحذٍد هي گشدد. بؼباست دیگشش 
هحلشَو یشه  57 s/ccدس صهاى هزوَس ٍ با ػششػت 
 ًيوِ آوَاسیَم سا دس بش هي گيشد.
ل اص اًتـاس هحلَو ّاي ؿاّذ ٍ اػشيذّا دس لب
آوَاسیششَم، خشيٌششگ ّشاي هيٌيششاتَس دس ػشتاػششش 
آوَاسیَم حشوت هي وٌٌشذ ٍ گشاّي اٍلشات سفتشاس 
ػتيض ٍ حشوت سٍي دیَاسُ سا ًـاى هشي دٌّشذ. دس 
تيواس ؿاّذ صفش (آ  بذٍى هادُ آصهایـشي) تغييشش 
 سفتاس دس بخؾ خاصي اص آوَاسیَم هـاّذُ ًگشدیذ. 
ساى هَسد هـاّذُ با افضٍدى ػ اسُ غشزاي خاًَ
بيـشتشیي پاػششخ تحشیىششي سا بشششٍص  2ssواسگشاّي
 4دادًذ، وِ تمشیباً با تؼشیف سفتاس تغزیِ اي دسخشِ 
هغابمت داؿت. خشيٌگ ّا دس ًيوِ اًتـاس هحلَو 
اصدحششام یافتٌششذ ٍ سفتاسّششاي ؿششذیذ ػششتيض ٍ 
للوشٍعلبي ّوشاُ با حشوات خؼتدَگشاًِ آًتٌشَو، 
ٍ هاگضیليرشذ ٍ حشوشت سٍي  2ٍ1شوتشي پاّشاي ح
دیَاسُ سا ًـاى دادًذ. ایي سفتاسّا بتذسیح با اًتـشاس 
بششَ دس ػشتاػششش آوَاسیششَم ٍ ًيششافتي غ شزا تَػششظ 
 خشيٌگ ّا، واّؾ یافتِ بِ حالت ػادي باصگـت. 
بشا افشضٍدى آػشراسطیي ٍ ػيؼشت يي خشيٌشگ 
ّاي هيٌياتَس، بيـتشیي پاػخ تحشیىي دس همایؼشِ 
اػشيذّاي آهيٌشِ ًـشاى دادًشذ وشِ دس  با اثش ػایش
بشَد، بـشىلي وشِ  3حذٍد سفتاس تغزیِ اي دسخشِ 
ًيوي اص خشيٌگ ّشا بؼشذ اص ؿششٍع اًتـشاس اػشيذ 
غلظشت  آهيٌِ دس آوَاسیَم، دس هحشذٍدُ بيـشتشیي 
هحلَو، خوغ ؿشذًذ. آًْشا حشوشات للوشٍعلبشي ٍ 
ػتيض ٍ خؼتدَي غزا بشا يٌگشاو ّشا ٍ آًتٌشَو سا 
لاًشيي، تشئشًَيي، تيششٍصیي، ًـشاى دادًشذ. فٌيشل آ
هتيًَيي ٍ ليضیي ًيض سفتاس تغزیشِ اي دس هحشذٍدُ 
ًَع دٍم سا ایداد وشدًذ. گلَتاهيي ٍ آلاًشيي ًمشؾ 
تحشیىي بش سفتاس تغزیِ اي خشيٌگ ّا ًذاؿشتٌذ ٍ 
تا حذي باػث ٍاوٌؾ هٌفي ٍ فشاس خشيٌشگ ّشاي 
 غىی سادٌ کاسريوی ي ابطحی  ...مطالعٍ رفتار تغذيٍ اي ميگًي
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هيٌياتَس اص ًيوِ اًتـاس اػيذ آهيٌِ ؿذًذ. ٍاوشٌؾ 
هيٌياتَس ًؼبت بشِ بميشِ اػشيذّاي  خشيٌگ ّاي
 ). 1 ؿىلاػيذ) ضؼيف بَد (11آهيٌِ (
دس تدضیِ ٍ تحليشل دادُ ّشاي ووشي (خشذٍو 
ثاًيششِ اي،  081)، دس همشاعغ یشه دٍسُ 1ؿشواسُ 
ػ اسُ هادُ غزایي اثش هثبت ٍ هؼٌشي داسي ًؼشبت 
بِ گشٍُ ؿشاّذ صشفش ًـشاى داد. اػشيذّاي آهيٌشِ 
اوٌؾ تغزیشِ اي گليؼيي، آػراسطیي ٍ تشیرتَفاى ٍ
هثبت لَي سا ب َست سفتشاس ؿشذیذ للوشٍعلبشي ٍ 
ػشتيض ًـشاى دادًشذ. اػشيذ ّشاي آهيٌشِ ليؼشيي، 
هتيًَيي، اػيذآػراستيه، پشٍليي، تشئًَيي، ػششیي 
ٍ اػيذگلَتاهيه سفتشاس للوشٍعلبشي ٍ ػشتيض سا بشا 
ؿذت ووتشي ًؼبت بِ ػِ اػيذ آهيٌِ روش ؿشذُ، 
س هدوشَع اثشش ًـاى دادًذ. بميِ اػيذّاي آهيٌشِ د 
ًـشاى  لابل هلاخظِ اي دس همایؼِ با ؿشاّذ صشفش 
 ).P>10.0ًوي دٌّذ (
 
 ي وتيجٍ گيزي بحث .4
علبي ٍ سفتاس تْاخوي بشا سفتشاس تغزیشِ  للوشٍ
 ).2002 ,hcidloHاي خشيٌگ ّا هشتبظ ّؼتٌذ (
) سفتاس خؼتدَي غشزا سا 4002( sttaWٍ  redierK
گضیليرذ ) حشوات ها1 صَست ؿشح دادُ اًذ:ِ ایي ب
) افضایؾ حشوات پاّشاي 2ثاًيِ  2-3بشاي بيؾ اص 
) حشوشات 3(حالت خؼشتدَ)  يٌگاو ّا حشوتي با
) آسایؾ ول بشذى 4پاّاي حشوتي دس خْت دّاى 
ٍاوشٌؾ  .)4002 ,.la te redierK( بغشا هٌبغ بش  َ
خشيٌگ ّاي  بشخي اص دیگش گًَِ دس ّاي هـابْي
با غزا دس هؼشض ػلائن ؿيويایي هشتبظ  لشاس گشفتِ
 ;5002 ,.la te zeuqzaVهـشاّذُ ؿشذُ اػشت ( 
 ًيض ایي تحميك ) وِ دس8002 ,.la te akswokraM
 هـاّذُ گشدیذ.
عبك ًتشایح، ٍاوٌـشْاي سفتشاسي لشَي ٍ بشاسص 
ًؼبت بِ اػيذ آهيٌِ ّاي آػشراسطیي ٍ ػيؼشت يي 
(ٍاوٌؾ ًَع ػَم) ٍ با دسخِ اي ووتشش ًؼشبت بشِ 
 ييؼش هتيًَيي ٍ ليفٌيل آلاًيي، تشئًَيي، تيشٍصیي، 
هـاّذُ گشدیذ. اسصیابي ووشي دس هشَسد آػشراسطیي، 
هثبشت ًـشاى داد،  ياثشش  ليضیيتشئًَيي، هتيًَيي ٍ 
اها دس ػِ اػيذ دیگش ّوخَاًي بيي ًتشایح ووشي ٍ 
 ويفي دیذُ ًـذ.
با افضٍدى اػيذ ّاي آهيٌِ گلَتاهيشه اػشيذ،  
ػشششیي، لَػششيي، گليؼششيي، آسطًششيي، ّؼششتيذیي، 
، ایضٍلَػشيي، ٍالشيي، تشیرتَفشاى ٍ آػراستيه اػشيذ 
پشٍليي سفتشاس تشخيحشي ضشؼيفي دس خشيٌشگ ّشا 
ًؼشبتا ظاّش ؿذ. اسصیابي ووي دس هَسد ٍاليي اثشي 
 هثبت يدس هَسد تشیرتَفاى ٍ گليؼيي تأثيش خٌثي،
اػشيذّاي آهيٌشِ ػششیي، پ ششٍليي،  لشَي ٍ ب ششاي
تشأثيش هثبشت آػراستيه اػشيذ ٍ گلَتاهيشه اػشيذ 
آسطًشيي ،  ایضٍلَػيي، يذّاي آهيٌِ. دس اػًـاى داد
ّوخشَاًي بشيي ًتشایح ووشي ٍ  لَػيي ٍ ّؼتيذیي
  ويفي دیذُ هي ؿَد.
دس تحميك بشسػي اػشيذ ّشاي آهيٌشِ بؼٌشَاى 
ًـاى دادُ ؿذُ وِ اػيذ ّاي آهيٌشِ ػلائن غزایي، 
گلَتاهيه اػيذ ٍ آسطًيي سفتاس تغزیشِ اي سا دس دٍ 
 suenara sayHٍ  snecsebup suruqapuEگًَشِ 
ًتایح ایي آصهایؾ سا تأیيذ هشي  تحشیه هي وٌذ ٍ
 .)8002 ,.la te akswokraMوٌذ (
تحميشك اًدشام ؿشذُ دس دس تأیيذ ًتایح ووشي، 
ًـاى دادًذ  sugra surilunaPسٍي لابؼتش خاسداس 
وِ اػيذّاي آهيٌِ گليؼيي ػشلَو ّشاي گيشًشذُ 
بَیششایي ایششي هَخششَد  allisneSؿششيويایي سا دس 
 ,.la te lahtnesoR-odiparT( تحشیه هشي وٌٌشذ 
 siliriv setcenocrOدس  ). ایي ًتيدِ تَػشظ 0991
ًيشض تأیيشذ ؿشذُ اػشت  sucitsur setcenocrO ٍ
). ًتشایح ويفشي تحميشك 5002 ,.la te yenreiT(
حاضش، ٍاوٌؾ ضؼيف سا بشاي گليؼيي ًـشاى هشي 
 .دّذ
 1390، بُار 0، شمارٌ 10ديرٌ   ي فىًن دريايیمجلٍ علًم 
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 .تىشاس)6آهيٌَاػيذّاي آصاد ( دس ًيوِ اًتـاس ي دساص آ  ؿيشیيّاهيگَ تؼذاد سفتاسّاي ػتيض ٍ للوشٍعلبي .1 خذٍو
تٌذ.% ّؼ99ختلاا هؼٌي داسي دس ػغ  فالذ حشٍا لاتيي هـتشن داساي ا آهيٌِ اػيذّاي
 6(دس ػِ دليمِ تؼذاد سفتاس للوشٍعلبي )M(غلظت ، ؿاّذ هثبت ٍ هٌفياػيذآهيٌِ
 تىشاس)
 b2/7   0/100 آسطًيي
 ba 3/3  0/100 یيضلي
 ba 3/3  0/100 هتيًَيي
 b 2/5  0/100 ػيؼت يي
 b 2/7  0/100 تيشٍصیي
 ba 4/1  0/100 آػراسطیي
 ba 3/3  0/100 اػيذ آػراستيه
 ba 3/3   0/100 پشٍليي
 ba 4/2  0/100 گلایؼي
 b 2/7  0/100 ّيؼتيذیي
 ba 3/3  0/100 ًييتشئَ
 b 2/3  0/100 لَػيي
 ba 4/1  0/100 تشیرتَفاى
 ba 3/3  0/100 ػشیي
 ba 3/3   0/100 اػيذ گلَتاهيه
 b 2/7  0/100 فٌيل آلاًيي 
 b 1/1  0/100 ٍاليي
 b 2/7  0/100 ایضٍلَػيي
 b 1/7  0/100 گلَتاهيي
 b 2/3  0/100 آلاًيي
 a 6/9  0/100 )هثبت ذ(ؿاّ 2ss لضو آلا ػ اسُ غزاي
 b 54  0/100 ؿاّذ صفش












 6 .آهيٌِ دس همياع پٌح دسخِ ايّاي في پاػخ هيٌياتَسّاي هيگَي دساص آ  ؿيشیي بِ هحلَو اػيذهمایؼِ وي ؿىل. 1ؿىل 





هحلششَو بششش اػششاع ًتششایح اسصیششابي ويفششي،   
ي ٍ آلاًشيي بغشَس غالش ياهاػيذّاي آهيٌشِ گلَتش 
سفتاسّاي تغزیِ اي خٌثي ٍ هٌفشي بششٍص دادًشذ دس 
ایي حالت خشيٌشگ ّشا یشا ػىشغ الؼولشي ًـشاى 
هشي اص هٌغمشِ اًتـشاس اػشيذ آهيٌشِ دٍس  ًذادًذ یشا 
ؿذًذ. ًتایح اسصیابي ووي ًيض دادُ ّشایي دس تأیيشذ 
  .)P>10.0( آى داؿت
 ametA بششش خششلاا ًتششایح ایششي آصهششایؾ،
بياى وشدًذ وِ اػيذّاي آهيٌشِ ) 5002( yenreiTٍ
 siliriv setcenocrO آلاًشيي دس  گلَتاهيي، ٍالشيي   ٍ
 ,.la te yenreiT( سفتاس تغزیشِ اي ّؼشتٌذ  هحشن
اػشيذ  ،وِ بشسػي ّاي دیگشي ًـاى دادًذ. )5002
اػششيذ  ٍ sucigalep sunutorPدس آهيٌ شِ آلاًششيي 
سفتشاس ، sinrociunet rednaeLدس  ييگلَتشاه آهيٌِ 
 ,.la te eladhcrAهشي وٌشذ (  هیحشسا ت غزیِ ايت
 ).6891 ,.la te nosnhoJ.R ;2991
دليل اختلاا ایي ًتایح با ًتایح بذػشت آهشذُ  
دس  ًاؿششي اصتفششاٍت  دس ایششي تحميششك هششي تَاًششذ 
 ي گًَِ ّاخ َصيات صیؼتي، اوَلَطیىي ٍ تغزیِ ای
 باؿذ. sulytcadotpel sucatsAًؼبت بِ 
ؿذ وِ عيف ٍػيؼي  تحميك ًـاى دادُ دس ایي
دس  اص اػيذّاي آهيٌِ ٍاوشٌؾ تغزیشِ اي هثبشت سا 
 ایداد هي وٌٌشذ. دس بشخشي  هيگَي دساص آ  ؿيشیي
ًيشض يٌشيي ٍضشؼيتي  خشيتشگ ّشا اص گًَشِ  دیگش
 setcenocrOهـشاّذُ ؿشذُ اػشت. بغشَس هثشاو، 
اص اػشيذ آهيٌشِ آصهشایؾ  ٍػشيؼي  بِ عيف siliriv
 ,.la te yenreiTؿذُ، ٍاوٌؾ هثبت ًـاى دادًشذ ( 
عيف گؼشتشدُ اػشيذّاي آهيٌشِ بشا تشأثيش  ).5002
داساي  hsif yarCهثبت، ًـاى هي دّذ وِ ایي گًَِ 
  تٌَع ًؼبتاً ٍػيؼي دس هَاد غزایي هي باؿذ.
دس خوغ بٌذي ًتایح هي تَاى اػيذ اهيٌِ آػراسطیي 
سا ػاهشل خشار  ٍ هحششن سفتشاس تغزیشِ اي بششاي 
 sucatsAخشيٌششششششگ دساص آ  ؿششششششيشیي (
هؼشفي ًوَدُ ٍ ایي هَضشَع سا دس  )sulytcadotpel
پشٍسؽ ٍ تغزیِ ه ٌَػي ایي گًَِ پشٍسؿشي هشَسد 
 ). P>10.0( تَخِ لشاس داد
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